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AU COIJRS DE SA
FAIT ETAT DE LA
I. - BUDGET
TqE CCTYISSION HAD A FIRgT DISCUSSIOÀJ ON THE GEIIERAL ORIENTÂTION FCR
THE pUDGET 0F 1973 I\l THE FRAME|T'OR( 0F THE PRIPA.RêTI0r\t 0F THE J0IiUI
COUI§CIL OF FINANCE AÀID FOREIGN AFFAIRS MINISTERS. THE COUNCIL IS IUOW
ENVIS!GED FOR IIêRCL{ 7TH. THE COM}lISSIOÀI hIOLILD LIKE TO POSTPOI§F THE
DATE OF TL{IS CDI'\CIL TO THE END OF !1ARCI{ BEGINNING CF APRIL. TI{IS
P0STP0NEù1E\lI 1',ILL êLL0tr'THE C011r'lISSI0N T0 
'{!VE FLtRTt{ER DISCUSSI0\lSOI! TI{E BUDGETÂRY PRIORITIES INCLUDING T'{E REVISED PROPOSALS FOR T'{E
REGIOI§AL FUND, FOR THE SOCIAL FUND AND OTHER COI!MU\üITY FINANCIAL
INTERVENTIONS.
2. . AGRICILTURE
ITR. G II\IDELÂCH TADE AIÙ ORAL STATEITlEIIT BEFOBE THE COIIlÙlISSION OIü I-IIS
PROPOSALS FOR T'{E NEhI AGRICULTURAL PRICES. I!R. GUNDELACLI GAVE A\t
OUTLINE OF THE F'ORTHIOTING PRICE PAC(AGE ON TI{E BASIS OF THE GF\IFRÂ-L
APPROêC'{ P?EVIOI.'SLY DISCUSSED BY Tt{E COTTISSION. Ti{E COIIUISSICT
AGREFD OII THE PROCEDUBE ÂND TIITE'TABLE TO FINALIZE T'{E PROPOSALS
0rtl AGeICULTURAL PRICES, Irl'HIC!{ IT IS H0PED TO CONCLUDE AT THE SpECIAL
TEETING O\I II F'EI]RUARY.
3. - EUESTIOIIS D'êDTIt!ISTRATION ET D'ORGA\ISATION
LA COT}lISSIOI{ A DECIDE LA ITISE EN PLêCE PROGFESSIVE D'UNs DIRECTION
GFNERôLE DE Lê PtCqI , DOt\IT IL I}lPORTERA DE FIXER TRES cLAIREI'lENT LEs
COYPETENCES. T. EôIYIOT GêLLAGHER, CO\|SEILLFR FRINCIPAL A LA DG I,qFRA SANS DOUTE CHARGE DE PqOCEDER AUX TRAVAUX PREPARATOIRES
NECESSê.IRES A LA iTISE Ef'I PLACE DE CETTE NOUVELLE DIRECTIO\I GEÀ{ERALE.LA COIYl'Y'IISSIOT A TERTlINE AINSI LA REORGA\ItSATICN DE SES SERVICES
P0RT4 I\lT 0 Lf TRF SUR LE SECTEUR DE LA pECqE , SUR LES DEUX TUOUVELLESUNITES SUIVANTES 3
. LE PORTE.PAROLE ET LA DIRECTION GEI{EFAL5 Dî L'II,IFORIYIôTION
. LA D IRECTIO\! GEUqFALE DES AFFA IRgS I I\lDUSTRIELLES ET DU MARCHE
I NTER IEUP .
LA COIYlYISSICN VA '4Â TI!E\IANT ENGAGER LES PROCEDURqS ÊD''1I{ISTRATIVES
\IECESSA IRSS AU POURVO I DES PCSTES VA I§CANTS DêNS SES SERVICES.
4, - DIVERS
DEMARî.{E DE L'URSS AU SU.'ET DE Lê PECHE

















Lê COÙIYISSION ACCUEILLE AVEC IiüTERET LN DE'ÿIAPç}{E DE L'URSS VERSL'0UVERTURE DE llEG0CIÂTI0NS. ELLr- RêpFUllr SA poSIf lCll , rytAIÀtTESF0IS EXPRIi4EET QU'UNE SOLUTI0N Dtis pRoBLEMES p0sEs Dâïs LE DCùtAINEDE LA PECHF.DEVRA ETRE RECHERCHEE PAR LÀ vOTT DE NEGOCIATIc\s.
LÊ COTI'lISSIO\ PÂPPELLF' EGALEiTENT 8UE, CC!FOR,YIEl\1ENT AUX DECISIONSDu c0\srIL ÂINSI 0u'AUX REGLES ET PRÀTIQUEs c0rltuNAUTêIREs, c'EsTLê c0irl'IISSIgN auI DEvRA Eu rE:tps UTILE r,4E\rEp LEs ruÈeocIATtr!rus AUNOTl DE LA COMTUNAUTE.
- CONFERE1ICE PRESSE DE IY]. BPUNNER : VOIR IP(77) 26 ET LE cAs
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